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１回 58 （81％） 57 （69％）
２回 8 （11％） 18 （22％）
３回 4 （ 5％） 4 （ 5％）
４回 2 （ 3％） 3 （ 3％）






１回 48 （78％） 34 （62％）
２回 8 （13％） 13 （24％）
３回 4 （ 6％） 4 （ 7％）
４回 2 （ 3％） 3 （ 5％）
５回 0 （ 0％） 1 （ 2％）
県
外
１回 10 （100％） 23 （82％）
２回 0 （ 0％） 5 （18％）
３回 0 （ 0％） 0 （ 0％）
４回 0 （ 0％） 0 （ 0％）






１回 21 （75％） 9 （45％）
２回 3 （11％） 8 （40％）
３回 3 （11％） 0 （ 0％）
４回 1 （ 3％） 2 （10％）






１回 14 （66％） 9 （50％）
２回 5 （24％） 4 （22％）
３回 1 （ 5％） 4 （22％）
４回 1 （ 5％） 1 （ 6％）
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Significance of the Uehiro Academy for
Moral Education at Joetsu University of Education:





This paper intended to examine the significance of the Uehiro Academy for Moral Education by providing an overview 
of its “Project for Dispatching Lecturers to the Workshop Free of Charge”, which was established as a donation research 
department at the Joetsu University of Education. We explained the project’s outline including changes in the number of 
dispatches and provided three reports: “A menu on mock lessons in which teachers play the role of children”, “A menu on 
demo lessons”, and “A menu on mock lessens in which one of participants is invited to play a role of teacher and hold a 
lesson together with the lecturer”.  Considering these contents, we determined the academy’s significance as follows: (1) In 
response to the school site’s request, we held a workshop on evaluation and lesson methods, among others, in line with the 
implementation of “special subject morals”, (2) Regarding training content, we provided different mock lessons and demo 
lessons.
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